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1 Cet  article  analyse  les  descriptions  des  yogis  hindous  et  de  leur  pratiques  qui  se
retrouvent dans les textes historiques et les récits de voyage en arabe et en persan,
ainsi que dans quelques ouvrages portant sur d’autres sujets, tel le traité persan de
géographie Haft iqlīm (composé en 1594) d’Amīn b. Aḥmad Rāzī. L’A. se concentre en
particulier sur les textes persans composés au cours de la première modernité, parmi
lesquels on trouve des safar-nāma, le Baḥr al-asrār de Maḥmūd b. Amīr Walī Balḫī (XVIIe
s.) et le Tuḥfat al-‘ālam (1804) de Mīr ‘Abd al-Laṭīf Ḫān Šuštarī ; ainsi que des journaux
officiels de l’empire moghol, tel le Ḫulāṣat al-tawārīḫ (composé en 1695-6) de Sujān Rāy
Bhandārī.
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